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摘 要
席卷全球的遗产运动伴随着政治权力、旅游带来的经济利益与土楼相遇时，
为洪坑——这个 700 年历史的传统客家村落带来了巨大的变迁。“遗产”的概念发
生改变，归属权和主导权在“世遗”获得的过程中发生了从个体到国家的转移，而
归属权的转移则指向了遗产的话语权，遗产地本土的自我表达淹没在“他者”所主
导的话语中。由于政治话语与权力的干涉下地方社会的失语、经济利益分配不均
导致了遗产地社会的抗争和冲突。在商业利益的促使下，再造的“遗产”功能异化
为旅游景观和展演的舞台；而遗产地村民在认同基础上自发的将“遗产”传承与复
兴，则让原本失去生命力的地方文化又再次呈现希望。
本论文主要从经济变迁、国家权力与地方的关系结构、国家话语与政治权力
对遗产地的影响、遗产的功能异化与再生产等角度，探究遗产旅游和国家权力的
介入对遗产地村落文化变迁的影响。
第一章 洪坑：一个客家土楼村落，主要探究了土楼这种建筑形式是在什么
样的历史背景下，如何产生并兴盛发展起来的，其最初的功能是什么；而这种古
老的客家民居建筑在当代，又是如何转变身份成为了“世界文化遗产”。
第二章 遗产地村落经济生活的变迁，从经济角度记录并梳理了遗产地居民
生计方式的现状；以及随着“世遗”标签的获得，以及旅游产业的介入，这种生计
方式的变化；此外，遗产地经济生活的变化并非只来自于“世遗”所带来的社会环
境的改变，并非仅仅一种适应性的自我选择，还有政府的直接介入的影响。而这
种经济生活的变化无论是对“世遗”旅游社会背景的适应性选择，还是政府的强加
给予，都在实际上提高了遗产地村的生活质量，让遗产地村民因“世遗”而获得切
实的利益。
第三章 世遗与旅游背景下的组织结构，介绍了“世遗”成功申报后，遗产地的
社会关系和组织结构，其中主要包括政府、公司和遗产地村民。洪坑这个传统的
村落在转变为世遗后，村落原有的自治组织或宗族组织的关系结构被国家与地方
的“二元关系”在权力格局所取代：地方政府获得遗产地实际上的主导权，而土楼
旅游公司则是地方政府为了参与旅游而派生出来的产物，其利益与地方政府是一
致的；而遗产地村民被边缘化成为遗产运作的参与者。
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第四章 多元结构下的权力与利益冲突。随着世界文化遗产的保护和旅游开
发进程的展开，遗产地多元结构下不同利益主体的矛盾也日渐突出。本章探究了
“世遗”背景下不同利益主体之间的冲突和矛盾，反映了遗产地主导权的转移，
新的利益分配机制下各方的分争与博弈，以及政府权力对地方社会的影响和冲击。
第五章 遗产、符号还是商品：土楼的遗产话语，探究了遗产在现代语境下
被不同的利益群体根据自身的需求而被重新赋予更多含义和功能，遗产的概念发
生着改变和扩展。当下土楼的“世遗”话语，是以国际权威机构所制定的通行的西
方模式为标准，以国家政治权力为主导的话语模式。国家和地方政府分别利用权
力的优势，根据各自的需要主导着遗产的话语阐释和当下社会中的功能；遗产地
居民作为遗产原本的主人却在遗产的热潮中逐渐被推至边缘化，在遗产话语中处
于失语状态。“世遗”还带来了遗产地功能的“异化”，呈现出文化的“项目化”、“碎
片化”以及遗产与原来主体的“隔离化”的特征：村落原本的社区功能被弱化、被边
缘化；此外遗产现实中的功能则越来越向着景观、展演、服务等旅游商业化的功
能倾斜，呈现出“城市绅士化”现象。当然，遗产地的状况也并非一味的悲观负
面，旅游对遗产地村民带来经济改善的同时，也在激活着村民对社区生活的参与，
在村民的凝聚力和认同感的增强下，地方本土文化开始产生复兴的迹象。
结语部分论述了遗产的异化、标准化和等级化，以及作为遗产地的洪坑村传
统村落关系的解构与“世遗”背景下村落内部关系的本土化重构。
关键词：遗产话语，遗产异化，重构
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Abstract
Heritage movement throughout the world, with political rights, and the economic
benefits of Tourism. When it meets the earth building, it brings great changes to the
Hongkeng village，which is a Hakka traditional village with 700 year history. The
definition of "legacy" changes. At the same time, the ownership of heritage transfered
from the individual to the country in the process of getting "World Heritage". In this
process, the heritage lost its own right to speak. Heritage communities struggle and
conflict, because of the interference of political discourse and power, the aphasia of
local society and the uneven distribution of economic benefits. Under the impetus of
commercial interests, Heritage became tourism landscape and performance stage. On
the basis of identification, the villagers in heritage sites inherited and revived Heritage.
It brings hope again to the local culture which has lost vitality.
This paper explores the influence of village changes in heritage sites, which from
heritage tourism and national rights intervention. It focuses on economic change, the
relationship between state rights and local governments, the impact of state discourse
and political power on heritage sites.
The first chapter introduces the historical background of Yongding Tu Lou; and
the process of Hongkeng village become the world cultural heritage. The second
chapter records the changes of the economic life of the villagers in the heritage site.
The third chapter introduces the social relationship and organizational structure of the
heritage site. The fourth chapter discusses the contradiction of different interest
subjects in the heritage site. These contradictions reflect the disputes and games
among the different interest subjects, under the new mechanism of interest
distribution. The fifth chapter discusses the heritage discourse of the earth
building.The concept of heritage has changed and expanded. In modern context,
heritage is endowed with more meaning and function, according to different interest
groups according to their own needs.The conclusion is described the deconstruction
and reconstruction of Hongkeng village.
Keywords: heritage discourse, heritage alienation, reconstruction
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